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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Bile salt and cholesterol metabolism in diabetes mellitus type 1 
Willemijntje Maria Bakker-van Waarde 
Groningen, 08-02-2006 
1. Een vertraagde chylomicronenklaring als risicofactor voor atherosclerose is bij kinderen 
met diabetes mellitus type 1 op late tienerleeftijd niet aantoonbaar. Dit proefschrift 
2. Diabetes mellitus type 1 leidt bij kinderen en volwassenen tot een verlaging van de 
cholesterol synthese, waarschijnlijk als gevolg van een toegenomen cholesterolabsorptie. 
Gylling H et al., Diabetes 2004;53:2217-22 en dit proefschrift 
3. Bij door streptozotocine-ge"induceerde diabetes in de rat is de relatief verminderde 
uitscheiding van cholesterol in de gal en de verhoogde cholesterolabsorptie, ten minste 
gedeeltelijk, toe te schrijven aan een verlaagde expressie van Abcg5 en Abcg8 in lever 
en darm. Dit proefschrift 
4. De sterk verhoogde maxi male secretiesnelheid van galzouten bij experimentele diabetes 
wordt niet verklaard door inductie van Abcbll (Bsep) expressie, maar waarschijnlijk 
door de sterk verhoogde Abcb4 (Mdr2) expressie. Dit proefschrift 
5. De verlaging van de galzout-onafhankelijke galflow bij experimentele diabetes wordt 
veroorzaakt door een verlaagde Abcc2 (Mrp2) expressie en een daardoor afgenomen 
glutathione uitscheiding. Dit proefschrift 
6. Bij ratten met door streptozotocine-ge"induceerde diabetes is de toegenomen cholaat 
poolgrootte het gevolg van zowel een verhoogde cholaatsynthese als een verhoogde 
cholaatabsorptie. Dit proefschrift 
7. De effectiviteit en veiligheid van lipiden-verlagende medicatie voor de preventie van 
hartvaatziekten bij kinderen met type 1 diabetes en de leeftijd waarop deze behandeling 
zou moeten worden gestart dient wetenschappelijk te worden onderzocht. 
8. Insulinepompbehandeling bij jonge kinderen met diabetes mellitus type 1 is een 
effectieve methode voor het verbeteren van de glycemische controle en kan het risico 
van ernstige hypoglycaemieen in deze leeftijdsgroep verlagen. Weinzimmer SA et al., 
Pediatrics 2004; 114:1601-5 
9. Bij kinderen met diabetes mellitus type 1 en insulinepomp behandeling is een beter 
HbA1c geassocieerd met een pompinstelling, waarbij minder dan 50% van de 
dagelijkse insuline hoeveelheid via de basale snelheid wordt toegediend en frequent 
een insulinebolus wordt gegeven. Danne T et al., poster ADA 2005 
10. Een kinderarts wordt opgeleid in het geven van behandeladviezen aan kinderen met 
een chronische ziekte, echter, om een gedragsverandering te bewerkstelligen die leidt 
tot het opvolgen van deze behandeladviezen, schiet de opleiding regelmatig tekort. 
11. De beste manier om iets af te krijgen is te beginnen. Evan Waarde-Broere 
12. Statistics are no substitute for judgement. H Clay 
13. Een "brug" is zowel mogelijk tussen ziekenhuis en faculteit als tussen klinisch en basaal 
wetenschappelijk onderzoek. 
14. Fat is the largest endocrine gland and it keeps getting larger. JJ Van Wijk 
15. When a problem is too large and seems unsolvable, don't forget that you can eat 
an elephant assuming it is cut into small enough pieces. R Hanas, Insulin-dependent 
diabetes in children, adolescents and adults 1998. 
